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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todí-s clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico fReal orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración proTÍneial 
GOBIERNO CIVIL 
Cumiar. 
Audiencia p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Relación de ju rados . 
Administración municipal 
Licios de Ayuntamien tos . 
Mimisíracion pronncial 
Memo civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Habiéndose so l i c i t ado p o r D . A ñ -
ares Argüel lo , v ec ino de T a b u y o de l 
.<Jnte' como r ema tan t e d é l a caza 
lae monte n ú m e r o 24 de l c a t á l o g o , 
Yede^a rac ión de d i c h o m o n t e c o m o 
^ ado de Caza y r e u n i e n d o las c o n -
4ic¡0"es que en la L e y y Reg lamento 
ma s' Para l a e j e c u c i ó n de la m i s -
etn|..^e establecen, s e g ú n i n f o r m e s 
da v T0sP0r la D e l e g a c i ó n de H á d e n -
la ¿ r o ^ f a t u r a de G u a r d i a c i v i l de 
las fa 11llcia' he aco rdado en uso de 
es que me conf iere fcl ar" 
do, (je , ^ Reglamento m e n c i o n a -
^ e x J r Vedado de Caza el m o n -
exPresado. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 1935. 
E l Gobernador civil, 
E d m u n d o Es tévez 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E D I C T O 
D o n P l á c i d o M a r t í n V i c e n t e , Pres i -
dente acc iden t a l de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i n l de L e ó n . 
Hago saber: Que en e l sorteo de 
Ju rados cor respondien te a l te rcer 
cua t r imes t r e del a ñ o ac tua l , y en sus 
respectivos Pa r t idos j u d i c i a l e s , h a n 
resu l tado elegidos los s e ñ o r e s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, los cuales 
d e b e r á n comparece r ante esta A u -
d i e n c i a los d í a s en que las causas 
de d i c h o s Juzgados e s t é n s e ñ a l a d a s ; 
t odo e l lo de c o n f o r m i d a d c o n lo que 
d i spone la v igente ley de l J u r a d o . 
L o que se hace p ú b l i c o para c o n o -
c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
L e ó n , 31 de Agosto de 1 9 3 5 . - P l á -
c i d o M a r t í n . — E l Secretario, Pergen-
t i n o R. Sa rmien to . 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
E l a d i o M a r t í n e z , L e ó n . 
Pedro M a r t í n e z M a r t í n e z , L e ó n -
Santa A n a . 
Sa lvador M o r o Campe lo , O n z o n i -
l l a - T o r n e r o s . 
C a s i m i r o M a r t í n e z Santos, San A n -
d r é s de l Rabanedo. 
F e r n a n d o Pr i e to M a r t í n e z , T r o -
ba jo . 
L o r e n z o M a r t í n e z del B l a n c o , M a n -
s i l l a de las M u í a s . 
E l i Rey Gru l l e ros , Vega de I n f a n -
zones. 
J o s é M a r t í n e z G o n z á l e z , V i l i a d a u -
gos. 
M a n u e l M a r t í n e z Presa, L e ó n . - P . 
Castro. 
B e n i t o M a r t í n e z N a v a r r o , G. y Ca-
rrasco. 
Anas tas io M a r t í n e z G o n z á l e z , L e ó n 
-Santa A n a . 
E d u a r d o M a r t í n e z Ba lbuena , L e ó n . 
-P. I s l a . 
| Sant iago M u ñ o z P é r e z , Garrafe.-
Matueca . 
L o r e n z o M a j o A r i a s , C imanes de l 
T e j a r . - A l c o b a . 
Capacidades 
V í c t o r M o r á n G u t i é r r e z , Garrafe.-
Matueca . 
J o s é M a r í a M a r t í n e ? Ga l lo , L e ó n . -
P. I s la . 
M e l c h o r M a r t í n e z B a l b u e n a , P. I s l a . 
I gnac io M a r t í n e z G a l á n , L e ó n . - S a n 
F r a n c i s c o . 
E l a d i o M a r t í n e z Pedravo , L e ó n . -
P. Is la . 
C i p r i a n o M a r t í n e z P é r e z , San A n -
d r é s . - F e r r a l . 
F r a n c i s c o M é n d e z M é n d e z , V i l l a -
r r o d r i g o . 
J o a q u í n A lva rez F e r n á n d e z , A r -
m u n i a . 
V í c t o r G a r c í a G a r c í a , V i l l a r r o q u e l . 
Cayetano G u t i é r r e z H i d a l g o , Ga-
r r a fe. 
Supernumerarios 
A p o l i n a r M a r t í n e z R o m á n , L e ó n . -
M . P a l l a r á s . 
Isaac M a r t í n e z S á n c h e z , I d e m . -
L . C a s t r i l l ó n . 
Capacidades 
M i g u e l A l o n s o G i l , L e ó n . - P . Is la . 
C é s a r A l o n s o D e l á s , I d e m . - O r d o -
ñ o I I . 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLLAFRANCA 
DEL B1ERZO 
D a n i e l M a u r i z V i l l a n u e v a , Car ra -
cedelo-Carracedo. 
A n d r é s Merayo M é n d e z , Carrace-
d e l o . - V i l l a v e r d e . 
M i g u e l M o r á n M a r t í n e z , I d e m . - i d . 
J o s é M o r á n V i d a l , I d e m . - I d . 
A n t o n i o Pozas Alva rez , San Pedro 
de Ol l e ros . 
N i c o l á s M a r t í n e z R o d r í g u e z , Vega 
de E s p í n a r e d a . - S é s a r a o . 
F r a n c i s c o Y e b r a N ú ñ e z , V i l l a d e -
canes.-Sorribas. 
S i m ó n Y e b r a Y e b r a , I d e m . - i d . 
A d o l f o Magda lena L ó p e z , V i l l a -
f ranca . 
L e o n a r d o M a r t í n e z R o d r í g u e z , I d . 
Es teban Pa rdo A l o n s o , I d e m . 
I s i d r o Ruiz S á n c h e z , I d e m . 
M a n a e l M a u r i z M a u r i z , Ra lboa . -
Cante je i ro . 
D a r í o M a u r i z P é r e z , I d e m . 
Capacidades 
M a n u e l Montes Diez , Paradaseca. 
J o s é Pere i ra V i l a r , V i l l a f r a n c a . 
P a u l i n o P é r e z Gasel, I d e m . 
V í c t o r S u á r e z G a r c í a , Ba lboa . 
A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Ca-
cabelos. 
J e s ú s N ú ñ e z Alvarez , Ba lboa . 
M a n u e l Pumare j a L ó p e z , G o r u l l ó n . 
Gera rdo L ó p e z A b e l l ó n , C a n d í n . 
F r a n c i s c o M o r á n C a ñ e d o , Car ra -
cedelo V i l l a v e r d e . 
M a n u e l Cerezales P é r e z , B a l b o a . -
V i l l a r í ñ o s . 
Supernumerarios 
E l a d i o M a r t í n e z Diez, L e ó n . - P i y 
M a r g a l l . 
A u s e n c i o M a r t í n e z R í e s c o , I d e m . -
A v e n i d a 1 ° de M a y o . 
Capacidades 
A n t o n i o M a r t í n e z R o d r í g u e z , L e ó n . -
G i l y Carrasco. 
V i c e n t e M a r t í n e z Baca, I d . - C a p l t á n 
G a l á n . 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS 
DE PAREDES 
C a s i m i r o F e r n á n d e z M a r t í n e z , Ca-
br i l l anes . -San Fe l iz . 
C o r s í n o A l v a r e z G a r c í a , M u r í a s . -
V e g a p u g í n . 
P a u l i n o Alva rez Iglesias, M u r í a s . 
Cons t an t i no A l v a r e z Rozas, I d e m . 
F e r n a n d o L ó p e z Crespo, Palacios.-
M a t a l a v i l l a . 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z , T o r r e b a -
r r i o . 
F r a n c i s c o M a t í a s F e r n á n d e z , Pa-
lacios . 
A l f r e d o F e r n á n d e z R u b i o , R i e l l o . -
L a Ve l í l l a . 
Rosa l ino F o n t a n o A r i a s , Sta. M a -
r í a de O r d á s . 
Sergio Rob la , Soto y A m í o . 
F a b i á n F e r n á n d e z A l v a r e z , V i l l a -
seca. 
M a n u e l L a m a F e r n á n d e z , V i l l a -
b l i n o . 
J o s é L ó p e z G a r c í a , V i l l a seca . 
J e s ú s R u b i o San J u a n , Caboalles . 
Capacidades 
J u a n R o d r í g u e z G a r c í a , L á n c a r a . -
i Caldas. 
A n t o n i o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
. L á n c a r a . - S e n a . 
| F r a n c i s c o A l v a r e z Sabugo, M u -
i r i a s . - M o n t r o n d o . 
i B e n j a m í n G a r c í a S u á r e z , L o s Ba -
i r r i o s . - M í ñ e r a . 
i J o s é A l v a r e z G o n z á l e z , C a m p o de 
I l a L o r a b a . - I n i c i o . 
' J o s é F e r n á n d e z A lva rez , C a b r í l l a -
nes T o r r e . 
L e o n c i o A l v a r e z M a l l o , M u r í a s . 
F é l i x R a b a n a l S u á r e z , I d . - B a r r i o . 
M a n u e l Fuertes G a r c í a , M a t a l u e n -
ga-
E l í s e o F e r n á n d e z de Cabo, San 
E m i l í a n o . - V i l l a s e c í n o . 
Supernum erarios 
V icen te M a r t í n e z Baca, L e ó n . - C a -
p i t á n G a l á n . 
F e r n a n d o M a r t í n e z O r d á s , I d e m . 
Capacidades 
M e l c h o r M a r t í n e z Ba lbuena , I d e m . -
P. Is la . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z Gal lo , I d e m . -
P. I s la . 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA 
DE DON JUAN 
D a n i e l M i g u é l e z M i g u é l e z , A r d ó n . 
S i m ó n M a r t í n e z A r r e d o n d o , Ce-
brones . 
J e r ó n i m o Rey Pe l l i t e ro , A r d ó n . 
M i g u e l Mateos Mateos, C u b i l l a s de 
los Oteros . 
j 
V i c t o r i o M e r i n o P é r e z , Cas t í l fT^ 
I s i d r o Matanzo F e r n á n d e z r 
d o n c i l l o . ' 0N 
S a t u r n í n o M a r t í n e z Redondo P 
tes-Carbajal . ' e^ 
F e l i p e M a r t í n e z G u t i é r r e z Mo* 
d e ó n . ' lata~ 
E l e u t e r i o M a r t í n e z Redondo, Pa-
r e s - Q u i n t a n i l l a . ' a^"" 
J a c i n t o M i g u é l e z T rape ro , Santas 
Martas-Rel iegos . 
Es teban M e r i n o Pérez5 T o r a l de 
los Guzmanes . 
A m a r o M a r t í n e z O r d á s , Valde-
v l m b r e . 
R o m á n M a r t í n e z Gorgojo, Valencia 
R u f i n o M a r t í n e z Delgado, Vi l l a -
m a ñ á n . 
Capacidades 
H í g n i o M a r t í n e z Guadian , Villafer. 
E m i l i o Fuentes Chamor ro , Alga-
dele. 
Clemente L i é b a n a R o d r í g u e z , Ce-
brones del R í o . 
A n t o n i o D o m í n g u e z Minayo , Cam-
pazas. 
A r s e n i o F e r n á n d e z Pastrana, Cas-
t í l f a l é . 
A l e j a n d r o R o l d á n Nava, Corbillos-
Nava . 
O r e n c í o R o d r í g u e z , Castrofuerte. 
Jorge M a r t í n e z Herrero, Villaque-
j i d a . 
N i c a s i o M o r á n G a r c í a , Vaidevim-
bre-Palacios . 
Gregor io R u í z G a r c í a , Valderas. 
Sepernumerarios 
E l a d i o M a r t í n e z , L e ó n - P í y Mar-
g a l l . 
C á n d i d o M a r t í n e z Rey, León-Bar r io 
San Esteban. 
Capacidades 
E l a d i o M a r t í n e z Pedrayo, León-
P. I s l a . 
C é s a r A l o n s o D e l á s , L e ó n - O r d o -
ñ o I ! . 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
B e r n a r d o M a r t í n Barrientes, Astor-
g a . - G a r c í a H e r n á n d e z . A - m -
J u l l o M a r t í n e z C a c h a r r ó n , i ^ ' 
Iglesia . 
Lucil lo-
,é M a j o Pr ie to , Benavldes. 
Anastas io Marcos Alonso , 
- B o i s á n . T 11f.iiio. 
Santiago M a r t í n Alonso, L u 
B o n i f a c i o Reguera Gonzá lez , 
mas. 
- Q u i n t a n i l l a . ( de 
Pedro Pr ie to G a r c í a , 
C e p e d a . - B a n í d o d e s . Rní i r igf le ' ' 
F r a n c i s c o M a r t í n e z B o d n . 
Q u i n t a n a.-Castro. 
José M a r t í n e z Fe rnandez , R a b a n a l 
jel camino . -Maluenga . 
fél ix M a r t í n e z A b a d , San Justo. 
Andrés M a r t í n e z M a r t í n e z , í d e m , 
fo rnás M o r á n Castel lanos. Santa 
Colomba. 
' pelíp6 ^ a y 0 Benavides , V í l l a m o r . 
José M a r t í n e z G a r r i d o , Santa M a -
i r i n a ' Capacidades 
jctnacio Mata Pr ie to , San M a r t í n . 
Santa Colomba. 
Nicolás M a r t í n e z Fe rnandez , San-
ta Marina.-Sardonedo. 
José M a r t í n e z M a r t í n e z , C o m b a -
os. 
Feliciano M a r t í n e z M a n z a n o , San-
ta Catalina. 
Francisco M a r t í n D o m í n g u e z , H o s -
pital. 
Francisco Alonso K o d r i g u e z , As-
lorga.-San Pedro. 
Pedro Alonso A lonso , Astorga. -
C. La Bañeza . 
Francisco P é r e z H e r r e r o , Astorga . 
Máximo Pastor F e r n a n d e z , B r a -
zuelo-Ganso. 
Fidel Bercianos Rebeque, R o d r í -
galos. 
Supernumerarios 
Manuel M a r t í n e z B r a v o , L e ó n . -
P. Isla. 
E d u a r d o M a r t í n e z Ba lbnena , 
idem.-P. Isla. 
Capacidades 
Eladio M a r t í n e z Pedrayo , L e ó n . -
P. Isla. 
Nicolás Alber tos G o n z á l e z , í d e m . -
Hamón y Cajal, 5. 
PARTIDO JUEICIAL DE PONFERRADA 
Prancisco M o r á n M a n j a r i n , Ba-
rr!os de Salas-San C r i s t ó b a l . 
Antonio M o r á n B l a n c o , Borrenes . -
0rellán. 
José Mansilla R a m ó n , Cas t ropoda-
^-ViUaverde . 
anació M a r q u é s F e r n a n d e z , C u -
^ c i o M o r á n V á z q u e z , Lago . 
"Oro M a r t í n e z I g n a c i o , M o l i n a -
B Cebo-
i ^ " i í n Merayo Col inas , F o i g o -
^ a l l e . 0 
Sorbel05 M é n d e z Secos' P á r a m c -
Yj a • 
r ra^^te M a r t í n e z L ó p e z , Ponfe-
ísaac M -
^arcei nez M a c í a s ' idera-
^ i t o T 0 :Vlanzano L Ó P e z ' i dem-
Maíü Iartinez J u á r e z , idem. 
^ u la Mata ^érez, ídem. 
G a v i l l a , idem. 
Capacidades 
A n g e l Mata Va lca rce , Ponfe r rada . 
Bal tasar ^ Iva rez A l v a r e z , A lba re s 
-Granja . 
Pedro Fernandez Fernandez , A l -
bares . -Torre . 
A l b e r t o B l a n c o A l o n s o , B e m b í b r e . 
R a m ó n Fe rnandez Bue l ta , i d e m . 
F r a n c i s c o A lva rez R o d r í g u e z , Be-
nuza . -Yebra . 
V icen te M a r t í n e z Carriegos, B e m -
b i b r e . - R o d a n i l l o . 
A n t o n i o M o r á n Reguera, Benuza. -
L o m b a . 
A n g e l M a y o r a l G i l , B e m b í b r e . 
J o s é U l b a r r u a g a G a r c í a , Congosto. 
-San M i g u e l . 
Supernumerarios 
E l a d i o M a r t í n e z , L e ó n . 
M a n u e l M a r t í n e z B r a v o , i d e m . 
Capacidades 
E l a d i o M a r t í n e z Pedrayo , L e ó n . 
V icen te M a r t í n e z Vaca , i d e m . 
liDtiistntóói mamcipi 
A y a n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de Orbigo 
Este A y u n t a m i e n t o de m i pres i -
denc ia , en s e s i ó n de fecha 25 de l ac-
t u a l t o m ó , entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
S o l i c i t a r de los E x c m o s . s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s de H a c i e n d a y Goberna -
c i ó n , una vez c u m p l i d o s los t r á m i t e s 
necesarios, la a u t o r i z a c i ó n a que se 
ref ieren el R. D . de 2 de A b r i l y l a 
R. O. de 18 de J u n i o de 1930, pa ra 
enajenar en p ú b l i c a subasta, en vis ta 
de su estado ru inoso , ac red i t ado c o n 
i n f o r m e de dos t é c n i c o s , la casa de 
la v i l l a , de 71,87 metros cuadrados y 
los portales de l po t ro , de 69 met ros 
cuadrados , cuyas ed i f icac iones se en-
c u e n t r a n si tuadas frente a la Casa 
C o n s i s t o r i a l . 
D e c l a r a r sobrante de la v í a p ú b l i -
ca, para su venta c o m o solares c o n 
las an ter iores edi f icac iones , c u a n d o 
se consiga la a u t o r i z a c i ó n super io r , 
la faja de te r reno que se encuen t ra 
entre ios c i t ados ed i f ic ios y el regue-
ro de se rv ic io , po r el Este, y el c o m -
p r e n d i d o ent re estas edi f icac iones , 
s igu iendo la l í n e a de las m i s m a s y 
el f r o n t ó n , hasta el reguero antes 
c i t a d o . 
P u b l i c a r los anter iores acuerdos 
en el t a b l ó n de a n u n c i o s y en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a los 
efectos de que se p u e d a n presentar 
r ec lamac iones c o n t r a las m i s m o s e n 
el plazo de q u i n c e d í a s . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 29 de Agos to 
de 1935.-E1 A l c a l d e a c c i d e n t a l , Pedro 
Vega. 
o 
o o 
D o n Pedro Vega Fuertes , A l c a l d e 
Pres idente a cc iden t a l de l A y u n t a -
m i e n t o de esta v i l l a : 
Hago saber: Que el d o m i n g o s i -
guiente a l d í a en que se c u m p l a n los 
vein te h á b i l e s desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en la Gaceta de M a d r i d , 
se c e l e b r a r á en estas casas cons i s to -
r iales , a las once horas , c o n c u r s o 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n G r u p o 
Esco la r en esta V i l l a , compues to de 
tres clases para n i ñ a s , tres para n i -
ñ o s , b i b l i o t e c a y sala de t raba jos m a -
nuales , c o n sus dependencias cor res -
pondien tes de gua rda r ropas , l avabos , 
retretes y u r i n a r i o s , despachos para 
los Maestros y g a l e r í a s pa ra ios n i -
ñ o s . 
D i c h o concur so s e r á p r e s i d i d o p o r 
el Sr. A l c a l d e o Ten ien t e en q u i e n 
delegue y d e m á s personas que deter-
m i n a e l Reg lamen to para i a c o n t r a -
t a c i ó n de obras y serv ic ios m u n i c i -
pales de 2 de J u l i o de 1924, s iendo e l 
t i p o de l i c i t a c i ó n de pesetas c ien to 
v e i n t i d ó s m i l trescientas cua ren ta y 
u n a y v e i n t i ú n c é n t i m o s , a que as-
c i e n d e n los presupuestos de ejecu-
c i ó n ü e la ob ra . 
Las p ropos ic iones se f o r m u l a r á n 
c o n a r reg lo a l m o d e l o que a l final 
se inser ta , en sobre cer rado , que de-
b e r á tener escr i to y firmado p o r e l 
concursan te o apoderado lo s i g u i e n -
te: « P r o p o s i c i ó n para o p t a r a l c o n -
curso pa ra ia c o n s t r u c c i ó n de u n 
G r u p o Esco la r en H o s p i t a l de O r -
b i g o » . 
Se a c o m p a ñ a r á a las m i s m a s , p o r 
separado, en sobre ab i e r to , l a c é d u l a 
personal , el resguardo de l depos i to 
p r o v i s i o n a l y el r ec ibo de ia c o n t r i -
b u c i ó n o c e r t i f i c a c i ó n de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s expre -
s iva de que en el a ñ o a n t e r i o r o a l 
anunc i a r s e e l concurso , el l i c i t a d o r 
ejerce la i n d u s t r i a de la c o n s t r u c c i ó n 
í asi c o m o el rec ibo a c r e d i t a t i v o de 
i v e n i r sat isfaciendo las cuotas de l 
j r e t i r o ob re ro , si h u b i e r e t e n i d o c o n -
t ra tos de obras, s iendo desechadas 
las p ropos ic iones que carezcan de 
! los requis i tos antes expresados. 
Se a d m i t i r á n p ropos ic iones d u r a n -
I te los ve in te d í a s h á b i l e s que h a n de 
t r a n s c u r r i r desde el a n u n c i o de este 
concu r so en la Gaceta de 'Madr id y 
hasta el a n t e r i o r a l en que ha de ce-
lebrarse el m i s m o , a las trece horas , j 
L o s concursantes h a b r á n de depo- f 
s i tar en la Caja m u n i c i p a l de este! 
i V y u n t a m i e n t o el c i n c o por c i e n t o ! 
de l i m p o r t e de las obras, ascendente j 
a seis m i l c ien to diecis iete pesetas y | 
seis c é n t i m o s , c o m o fianza p r o v i s i o - i 
n a l para t o m a r parte en el c o n c u r s o . ' 
E l a d j u d i c a t a r i o o p t a r á pa ra la i 
ñ a n z a d e f i n i t i v a que s e r á el diez p o r ¡ 
c i en to de l t i p o de l remate , entre I 
poner la pe rsona l aceptada p o r l a i 
C o r p o r a c i ó n o u n descuento de l diez i 
p o r c ien tc en todos los pagos que se 
hagan , para f o r m a r u n d e p ó s i t o e q u i - ¡ 
va len te a d i c h o t an to p o r c ien to . 
E l p lazo de e j e c u c i ó n de las ob ras | 
y del seguro de incend ios , que ha de 
contra tarse p o r el a d j u d i c a t a r i o , s e r á \ 
de dos¿ meses y m e d i o , para c u b r i r 
el ed i f ic io , contados a p a r t i r de l d í a | 
que se ejecute el r ep lan teo de la 
p l a n t a de c i m i e n t o s y d e b e r á dejar 
c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s las obras 
tres meses d e s p u é s , c o n t a n d o este 
p lazo a'npartir de la fecha en que el 
con t ra t i s ta haya c o b r a d o el i m p o r t e 
de l p r i m e r plazo de los dos en que 
se ha de d i v i d i r el abono de las 
obras . 
Las obras se a b o n a r á c o n e l i m -
p ó r t e l e la s u b v e n c i ó n o to rgada p o r 
el Es tado en la f o r m a que é s t e le 
conceda y la d i f e renc ia que ha de i 
abona r el A y u n t a m i e n t o por c e r t i f i -
caciones de obras ejecutadas, es 
decir , en dos plazos: uno , d e s p u é s de 
c u b i e r t o el ed i f ic io ; y o t ro , a l a ter-
m i n a c i ó n t o t a l de l m i s m o ; el abono 
del p r i m e r plazo se h a r á d e s p u é s de 
que el A y u n t a m i e n t o haya c o b r a d o 
la p r i m e r a m i t a d de l a s u b v e n c i ó n 
del Estado y p o r u n v a l o r i g u a l a 
d i c h a m i t a d ; el segundo plazo se 
a b o n a r á u n a vez que el A y u n t a -
m i e n t o haya c o b r a d o la segunda m i -
t a d de la m e n c i o n a d a s u b v e n c i ó n y 
su i m p o r t e s e r á el de d i c h a m i t a d 
m á s la d i fe renc ia hasta c u b r i r e l 
t i p o por que las obras se a d j u d i q u e n . 
L o s abonos de estos plazos se h a r á n 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n p o r el c o n t r a t i s -
ta de las po r tunas cer t i f icac iones de 
los Arqu i t e c to s d i rec tores de la ob ra . 
E l bastanteo de poderes p o d r á h a -
cerse p o r c u a l q u i e r a de los L e t r a d o s 
c o n e jerc ic io en los T r i b u n a l e s de 
este p a r t i d o j u d i c i a l . 
T o d o s los gastos que o r i g i n e e l 
presente edic to , asi c o m o los de la 
escr i tu ra y t imbres , s e r á n de cuenta 
de l a d j u d i c a t a r i o . 
E l A y u n t a m i e n t o se reserva el de-
recho de elegir l a p r o p o s i c i ó n que 
crea m á s conven ien te a sus intereses, 
t en i endo en cuenta los c o n o c i m i e n -
tos t é c n i c o s de l p roponen t e en re la-
c i ó n c o n esta clase de cons t rucc iones . 
E l A y u n t a m i e n t o se c o m p r o m e t e 
a a r r a n c a r y poner a l p ie de la o b r a 
hasta seiscientos met ros c ú b i c o s de 
m o r r i l l o , grava y arena, cuya apor ta -
c i ó n se v a l ú a en tres m i l seiscientas 
pesetas. 
T a m b i é n a p o r t a r á para la cons-
t r u c c i ó n setenta chopos marcados 
de l bosque « E l P l a n t í o » y los aca-
r r e a r á hasta el pie de la ob ra , t a s á n -
dose esta a p o r t a c i ó n en c i n c o m i l 
cua t roc ien tas pesetas. 
E l i m p o r t e de estas apor tac iones 
no e s t á d e d u c i d o de la suma que 
figura c o m o t i p o de la presente su-
basta . 
L o s pl iegos de cond ic iones facul ta -
t ivas y e c o n ó m i c a s , presupuestos de 
las obras y p l anos a los que h a b r á 
de ajustarse é s t a s , a s í c o m o el de las 
especiales, a p r o b a d o por la Corpo ra -
c i ó n , se e n c u e n t r a n deposi tados en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
donde p o d r á n ser e x a m i n a d o s p o r 
los concursantes de diez a trece de 
la m a ñ a n a , hasta el d í a antes del en 
que h a de celebrarse el concurso . 
Para cuan to no es té p rev is to en el 
p l iego a p r o b a d o por l a C o r p o r a c i ó n , 
se e s t a r á a l o p r d v e n i d o en el Regla-
m e n t o de 2 de J u l i o de 1924, para la 
c o n t r a t a c i ó n de las obras y servicios 
m u n i c i p a l e s con c a r á c t e r genera l . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 29 de Agosto 
de 1935-El A l c a l d e acc iden ta l , Pedro 
V e g a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , vec ino de , enterado de 
los a n u n c i o s p u b l i c a d o s p o r el s e ñ o r 
Alca lde -Pres iden te de l A y u n t a m i e n -
to de H o s p i t a l de O r b i g o ( L e ó n ) y de 
las cond ic iones que con t i enen , para 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n G r u p o escolar 
en l a v i l l a de H o s p i t a l de O r b i g o , se 
c o m p r o m e t e a t o m a r a su cargo la 
c o n s t r u c c i ó n del m i s m o con es t r ic ta 
s u j e c i ó n a los expresados requ is i tos 
y c o n d i c i o n e s p o r el p rec io de 
pesetas. 
a de de 1935. 
( F i r m a de l p r o p o n e n t e ) 
N.0 688—88.50 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
Las cuentas m u n i c i p a l e s de orH 
n a c i ó n y caudales de l a ñ o de 19^ 
c o n sus jus t i f i can tes , se ha l lan 
puestas a l p ú b l i c o en esta Secreta^ 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin T 
que los hab i tan tes de l Munlchtó 
que l o deseen, puedan formular 
reparos y observaciones que estimen 
per t inentes , s e g ú n d isponen los ar 
t í c u l o s 579 del Esta tuto munic ipa l v 
el 126 del Reg lamento de Hacienda 
de 23 de Agosto de 1924. 
Carracedelo , 28 de Agosto de 1935 
— E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de cédu-
las personales fo rmado por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo pla/o y los 
c inco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pert inentes. 
Pueb l a de L i l l o , 22 de Agosto de 
1935.—El A l c a l d e , Manue l González. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
P o r el vec ino de este municipio 
D . I s i d o r o Cabal lero , se ha presenta-
d o s o l i c i t u d a esta C o r p o r a c i ó n pi-
d i e n d o la a d j u d i c a c i ó n a su favor, 
p r e v i o pago de su i m p o r t e y formali-
dades legales, de u n pedazo de te-
r r e n o existente en e l punto denomi-
nado Campo de la Fuente, del pue-
b l o de V i l l a c a l a b u e y y I m d ^ 
Nor te , c o n campo; Sur, p r o p ^ f de 
J o s é L ó p e z ; Este, de C i r i l o Bartolo-
m é y Oeste, c o n campo; cU>T0 teruni. 
pertenece a l a p rop iedad del m 
c i p i o y 
me t ros 
L o que 
m i d e una ex t ens ión 
para conoci-se anunc ia r - ^ v 
m i e n t o de l v e c i n d a r i o y _ a ^ x 
n o de q u i n c e d í a s puedan P^  
cuan tas rec lamaciones ere ^ d0 
n iente ; t r a n s c u r r i d o d i c ü o F 
sa a d m i t i r á n i n g u n a . ^ 
V i l l a m o l , 31 ^ Agosto 
E l A l c a l d e . V ^ ^ ^ ^ j f i p*-
I m p 
N ú m . 
de la D i p u t a c i ó n 
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